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Изменения, происходящие в мировом сообществе, не могли не ска-
заться и на мире профессий. Становится все более очевидным, что компе-
тенции, приобретаемые обучающимся в настоящее время, постепенно ут-
рачивают свою актуальность. На смену приходят профессии, предпола-
гающие новые знания, навыки, личностные характеристики. Уже сейчас 
для того, чтобы быть востребованными на рынке труда, выпускники долж-
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ны обладать большим количеством компетенций, в том числе и приобре-
таемых самостоятельно. И с каждым годом эти требования будут только 
возрастать [7, с. 287]. 
Постепенно рынок труда уходит и от такого понятия как профессия. 
На его смену приходит новый феномен «транспрофессионализм». 
П.В.Малиновский под транспрофессионализмом понимает «коллективно-
распределенную способность рефлексивно связывать и сорганизовывать 
представителей различных профессий для решения комплексных про-
блем» [5]. Значительный вклад в определение внесли Э. Ф. Зеер и 
Э. Э. Сыманюк, рассматривающие «транспрофессионализм как интеграль-
ное качество специалиста, характеризующее способность осваивать и вы-
полнять действия широкого радиуса специализированных видов деятель-
ности из различных видов и групп профессий» [1]. Позднее термин 
«транспрофессионализм» был дополнен такими характеристиками как 
способности к организации межпрофессиональных команд (С. А. Кудря-
ков) [3], способность к выполнению деятельности в различных отраслях 
(И. Н. Лазарева) [4] и пр. На основе проведенного анализа научной литера-
туры можно выделить три группы характеристик, которыми должны вла-
деть транспрофессионалы: личностные характеристики (способность к 
рефлексии, гибкость мышления, готовность работать в условиях неопреде-
ленности и пр.), когнитивные характеристики (наличие междисциплинар-
ных знаний, способность к транспрофессиональному синтезу знаний), 
коммуникативные характеристики (готовность к коммуникациям при ра-
боте в межпрофессиональной команде). 
Транспрофессионализм постепенно охватывает многие отрасли. Не 
обошла стороной данная проблема и сферу дизайна. Дизайн — это творче-
ская деятельность, объединяющая достижения различных отраслей науки 
и практики: экономики, социологии, искусства, инженерного конструиро-
вания и пр. Все чаще работодатели при трудоустройстве дизайнеров обра-
щают внимание на развитие таких компетенций, как гибкость мышления, 
способность к комплексному решению проблем, в том числе и с помощью 
междисциплинарных знаний, способность к рефлексии, готовность к рабо-
те в творческом мультипрофессиональном коллективе. 
К сожалению, магистратура не позволяет подготовить специалистов 
в дизайне, владеющих транспрофессиональными компетенциями.  
Во-первых, срок для подготовки магистрантов — два года — не достато-
чен для развития такого широкого перечня компетенций. Во-вторых, сис-
тема подготовки в магистратуре, как правило, ориентирована на выпуск 
дизайнеров узкого профиля. И изменить данную проблему в ближайшие 
годы будет очень сложно. Между тем, есть ряд инструментов, которые, на 
наш взгляд, могут в рамках традиционной системы образования повлиять 
на развитие отдельные компетенции транспрофессионала.  
К одному из таких методов можно отнести проблемный подход в 
обучении. Исследованиями внедрения проблемного подхода в образова-
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тельный процесс занимались такие ученые, как Дж. Дьюи, А. М. Матюш-
кин, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, А. В. Брушлинский и др. Как правило, 
при применении проблемного подхода преподаватель создает сложную си-
туацию, близкую профессиональной, что в свою очередь мотивирует обу-
чающегося к рефлексии. [2, с. 31]. В своих трудах М. И. Махмутов развил 
проблемный подход, предложив взять за основу создание ряда последова-
тельных проблемных ситуаций. При этом особое значение он уделяет пре-
подавателю, регулирующему управлении образовательной деятельностью 
обучающегося, направляющему к самостоятельному решению поставлен-
ных проблем [6]. 
На основе анализа научных подходов к проблемному обучению была 
определена особенность проблемного подхода, заключающаяся в сочета-
нии поисковой деятельности магистрантов, ориентирующейся, в том чис-
ле, и на результаты научных исследований, целеполагании и рефлексии. В 
процессе решения проблемной ситуации магистрант под руководством 
преподавателя через осознание проблемы активизирует познавательную 
деятельность, развивает способности к поиску, развивает недостающие 
знания и мыслительные способности. 
Кроме того, проблемный подход через решение комплексных, охва-
тывающих различные аспекты ситуаций позволяет развить межпрофессио-
нальные знания. При этом решение проблем может осуществляться через 
применение знаний, частично выходящих за пределы рабочей программы 
дисциплины. Умение убеждать и обосновывать свою точку зрения в свою 
очередь развивает коммуникативные навыки.  
Таким образом, проблемный подход позволить развить такие харак-
теристики транспрофессионала, как способность к транспрофессиональ-
ному синтезу знаний, гибкость мышления, рефлексия, готовность к ком-
муникациям, в том числе и межпрофессиональным. 
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ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
TRANSPROFESSIONAL COMPETENCES OF A TEACHER UNDER 
THE NEW CONDITIONS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDU-
CATION SYSTEM DEVELOPMENT2 
 
Аннотация. В статье раскрывается понятие транспрофессиональных компетен-
ций педагога, барьеры в овладении ими и возможности формирования транспрофес-
сиональных компетенций в новых условиях непрерывного профессионального образо-
вания. 
Abstract. The article looks into the concept of transprofessional competencies of a 
teacher, considers the barriers to their development and how they can be improved under the 
new conditions of continuous professional education.  
Ключевые слова: транспрофессиональные компетенции, педагог, трансформа-
ция образования, непрерывное образование, индивидуальная образовательная траекто-
рия. 
Key words: transprofessional competencies, teacher, transformation of education, life-
long education, individual educational trajectory. 
 
Интенсивное изменение всех сфер жизнедеятельности человека обу-
словило трансформацию педагогической профессии в связи с глобализаци-
ей и межпредметным характером знаний и стремительным вхождением 
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